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ﺧﻼﺻﻪ 
 ﺳﻄﻮح ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮديدرون ﻣﻨﺎﺑﻊ از دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  را ﺗﻨﺶ ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮات و ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎﮔﻮار ﺷﺮاﻳﻂ در را ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲو  ﺗﻨﺶ
 اﻫﻤﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻫﺎيﻫﺎ، ﺳﺒﻚﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻨﺎ .دﻫﻨﺪ ﺟﻠﻮه ﺗﺮرﻧﮓﻛﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ . دارد رواﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در زﻳﺎدي يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ، اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﺶآن  يﻛﻨﻨﺪهروان در زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻛﻪ از ﻣﻮاد ﻣﺨﻞ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﺪود ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ  ﻣﻬﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﺒﻲ و يﻧﻈﺮﻳﻪ وﺟﻮد و اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط  ،ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺸﺘﻖ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را آزﻣﻮن ﻛﻨﺪ
  .، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﻨﺶﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ
زن ﻣﺘﺎﻫﻞ  071ﺑﺮ  8831ﺳﺎل ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ: ﻛﺎرروش
و ﻣﻄﺐ ( ﻋﺞ)ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش آﺳﺎن از درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ  51-44
ﺳﺒﻚ  يﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶداده. ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺗﻨﺶدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  0/50داري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ41 يﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار آوري و ﺑﺎ ﻧﺮمﺟﻤﻊ
  .از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ  ،، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲﺗﻨﺶ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ  ﺗﻨﺶواﻟﺪﻳﻦ دارد ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و 
دار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪو  دار ﮔﺮدﻳﺪدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻌﻨﻲ
  .(<P0/10)ﺪ ﻧﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دار
 رواﺑـﻂ  و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮاي ي ﺑﺎﻟﺒﻲ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .اي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﺳﺖﺑﻮده و ﭘﺎﻳﻪ ﺿﺮوري ﺑﻬﻨﺠﺎر
  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻨﺶ،  ،ﺑﺎﻟﻎ ،اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﻲ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ﻧﻮﺷﺖﭘﻲ
 از ﻫﻤﻜﺎري. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺸﻬﺪ  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ  ﺑﺎو ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
  .ﮔﺮددﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲدﻛﺘﺮ ﻣﺎرﻟﻴﻦ اﺳﻨﻮ  يﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
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Original Article 
 
Studying the relationship between adult attachment style to parents with stress, 
anxiety and depression 
Abstract 
 Introduction: Attachment styles are considered as 
individual resources that can modify levels of stress and 
adjustment to adverse conditions. According to research 
findings, attachment styles are very important in predicting 
mental health. Considering the importance of mental health 
in people lives, which can be impaired by stress, anxiety 
and depression and predictive value of Bowlby’s 
attachment styles for any malfunction in this area, in 
addition to lack of studies that investigated the relationship 
between attachment styles with negative emotions, this 
research try to determine this relationship. 
 Materials and Methods: This research is a descriptive-
correlation study, in which 170 married women, between 
15-44 years were selected from Ghaem Hospital and 
obstetricians’ offices, in Mashhad city, North East of Iran. 
Data were gathered by using Depression, Anxiety, Stress 
Scale 21 (DASS21), and Female Sexual Function Index. 
Data were analyzed by calculating Pearson coefficient, 
using SPSS version 14 and in the significant level of 0.05. 
 Results: Stress, anxiety and depression was negatively 
correlated with safe attachment style to parents. Correlation 
of depression with safe attachment style to parents and 
correlation of stress with safe attachment style to mother, 
both were significant. Stress, anxiety and depression were 
positively correlated to distant attachment style to parents 
in a significant level (P<0.01). 
 Conclusion: According to Bowlby theory, attachment is 
necessary to development of personality and having normal 
relationships. It seems that attachment style is the base for 
mental health.  
 Keywords: Adult, Anxiety, Attachment, Depression,          
Stress  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮديدرون ﻣﻨﺎﺑﻊ از 1دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ
 اﺛﺮات و ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎﮔﻮار ﺷﺮاﻳﻂ در را و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲﺗﻨﺶ  ﺳﻄﻮح
ﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. دﻫﻨﺪ ﺟﻠﻮه ﺗﺮرﻧﮓﻛﻢ راﺗﻨﺶ  ﻣﻨﻔﻲ
 در زﻳﺎديي ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ اﻫﻤﻴﺖدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻫﺎيﺳﺒﻚ
  .(2،1)دارد  رواﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺖ 2ﻈﺮﻳﺎت ﺑﺎﻟﺒﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻧ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﻛﻮدﻛﻲ، ﺑﻴﻦ ﻛﻮدك و ﻣﺮاﻗﺐ اﺻﻠﻲ وي ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
و ﺑﺮ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺣﺴﺎس ﻛﻮدك درﻛﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮ 
 اﻣﻨﻴﺖ اﺣﺴﺎس در ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ رواﺑﻂ .(3)اﺳﺖ 
 ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ايﭘﺎﻳﻪ اﺻﻮل از ﻳﻜﻲ. (4)دارﻧﺪ  اﻓﺮاد
ﺑﺎﻟﺒﻲ  .(5) اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺮد زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮل ﺑﺮ اوﻟﻴﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻂروا
ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ،ﻛﻮدك-اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ واﻟﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي اﻛﺜﺮ ﻣﺸﻜﻼت . ﺪﻳﻧﻤﺎرا ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
دوران ﻛﻮدﻛﻲ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﺞ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت واﻗﻌﻲ دوران 
ﻲ در ﺳﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺒ يﻧﻈﺮﻳﻪ .(4)ﻛﻮدﻛﻲ اﺳﺖ 
ﻪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺟﺪاﻳﻲ ارا 9691
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﺑﺮداري ﺷﺪ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه 3ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻨﺰورث
، 4او در ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻓﺮادي ﭼﻮن ﻓﺮوﻳﺪ .(6
ﻧﻮزادان . (4ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ  6و ﻣﻼﻧﻲ ﻛﻼﻳﻦ 5ارﻳﻜﺴﻮن
ﺗﺎ دوازده ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺣﺪود ﺷﺶ 
اﻳﻨﺰورث ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ  .(7)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﻪ اﻧﻮاع  ،ﻛﻮدك ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ 32روي 
ﺗﻘﺴﻴﻢ  9دوﺳﻮﮔﺮاﻧﺎاﻳﻤﻦ  و 8، ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ٧دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻋﺘﻤﺎد و . (4)ﻧﻤﻮد 
ﺗﺮي از ﺗﻌﺎرﺿﺎت دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻴﻦرﺿﺎﻳﺖ و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳ
اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در اﺣﺴﺎﺳﺎت و 
ﺮ و اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ و ﻴﺸﺘﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑ
  .(8)ﺷﻮﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
                                                 
 selyts tnemhcattA1
 yblwoB nhoJ2
 htrowsniA yraM3
 duerF4
 noskirE kirE5
 nielK einaleM6
 tnemhcattA eruceS7
 tnadiovA tnemhcattA erucesnI8
 tnelavibmA tnemhcattA erucesnI9
در ﻃﻴﻒ زا ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖواﻛﻨﺶ
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺎدﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻫﻴﺠﺎنﺷﻌﻒ و ﺷ اي ازﮔﺴﺘﺮده
 ،اﺿﻄﺮاب .ﮔﻴﺮﻧﺪﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﺎاﻣﻴﺪي و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ،ﺧﺸﻢ ،اﺿﻄﺮاب
ﻣﻨﻈﻮر از اﺿﻄﺮاب، . زا اﺳﺖﺗﻨﺶﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻣﻌﻤﻮل
ي ﻣﺎ درﺟﺎﺗﻲ از آن را در ﻛﻪ ﻫﻤﻪاﺳﺖ ﻳﻨﺪ آﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﺧﻮش
 .اﻳﻢﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن دﻟﺸﻮره، ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﺗﺮس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهﻗﺎﻟﺐ ﻛﻠﻤﻪ
 ،ﻌﻤﻮل آدﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻓﻌﺎل اﺳﺖﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣ
ﮔﻴﺮي و ﺧﻤﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ي آن ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻨﺎرهﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل رﻓﺘﺎر واروﻧﻪ
و ﺷﺨﺺ  ﺮدهزا اﺳﺘﻤﺮار ﭘﻴﺪا ﻛوﻗﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ. رواج دارد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻫﺎﺗﻮﻓﻴﻘﻲ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن
 .(9)ﺧﻤﻮدﮔﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺴﺮدﮔﻲ درآﻳﺪ 
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ  ،ﻧﻔﺮ 4از ﻫﺮ  01ﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎز
  در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ رﻧﺞ 
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮ اﺳﺎس  .(01) دﺑﺮﻣﻲ
درﺻﺪ 7/8 11(CDC)ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري
ﺳﺎﻟﮕﻲ از ﻣﺸﻜﻼت  81-42 ﻴﻦدرﺻﺪ زﻧﺎن در ﺳﻨ 21/3ﻣﺮدان و 
اﻣﺮوزه آﺷﻜﺎر  .(11)ﺑﺮﻧﺪ ﮋه اﻓﺴﺮدﮔﻲ رﻧﺞ ﻣﻲرواﻧﻲ ﺑﻪ وﻳ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﻳﺎ ﺗﻨﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ 
اي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ راﺑﻄﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ. رواﻧﻲ اﺳﺖ
زاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﺗﻨﺶﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎي 
  .(21) وﺟﻮد داردﻓﺮد 
ﺳﻼﻣﺖ  و ﻟﺒﺴﺘﮕﻲد ﺳﺒﻚي راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ در 21ﺷﻴﻮر و ﻛﺴﻴﺪي
 اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻨﺪآﻓﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﺷﺎره روان
 اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻳﻤﻦ، ﻫﺎيﭘﻴﺎﻣﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و اﺳﺖ ﻓﺮد در اﻳﻤﻨﻲ اﺣﺴﺎس
 در ﻫﻤﻜﺎران و 31راﺑﺮﺗﺰ. (31) اﺳﺖ ﻓﺮد در وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس
   ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻛﻪ اﻧﺪﻋﻘﻴﺪه اﻳﻦ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ
 و اﺿﻄﺮاب زا،ﺗﻨﺶﻳﻂ ﺷﺮا در ﻤﻦﻧﺎاﻳ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ
 در اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان ﭘﻴﺎﻣﺪ و اﺳﺖ اﻓﺴﺮدﮔﻲ
و ﺑﻮﮔﺮ رﺣﻴﻤﻴﺎن . (41)اﺳﺖ  رواﻧﻲ آراﻣﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ،
زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺰرﮔﺴﺎل 413ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروي  ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ
ي راﺑﻄﻪ روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﻳﻤﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ
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791 1102 remmuS ,)2(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                            ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ و اﺿﻄﺮاب  
 ﺑﺎ دوﺳﻮﮔﺮا و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ و ﺑﻴﻦ دارﻣﻌﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ
. (51) دارد وﺟﻮد داريﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲي راﺑﻄﻪ، ﺳﻼﻣﺖ روان
 واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻛﻪ ي ﺑﺸﺎرت و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
   ﭼﻨﻴﻦﻧﺎاﻳﻤﻦ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ داراي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪآن
   .ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺮا، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻦﺳﺒﻚ دوﺳﻮﮔ
 ﻳﻚي ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻳﻦﻳﺎﻓﺘﻪ
. (61)دارد  اﺷﺎره ﻫﺎي ﺑﻌﺪيآن ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻴﺎز
اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دارد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي  1ﺳﺎﻓﻮرد
 يﻪدر اداﻣ. (71)اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﻧﺎاﻳﻤﻦ
اي از ﮔﺎﻧﻪﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞدﺳﺘﻪ 5002ﺳﺎل  ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺎﻟﺒﻲ و اﻳﻨﺰورث در
و  4، ﻫﺮاﺳﺎن3واﺑﺴﺘﻪ ،2ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻤﻦ، واﻟﺪﻳﻨﻲﺳﺒﻚ
  .(81)و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺮح ﺷﺪ  ٦ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻨﻮ 5ﺳﺮد
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در دوران ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﺒﻲ ﺳﺒﻚ
در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ  ﺗﻨﺶﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮزادي، در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻘ
و اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ( 4)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ
اﻳﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﻄﺮاب و 
ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺒﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﻨﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻳاي اراﻧﻈﺮﻳﻪ 1991ﺳﺎل در  8و واﺗﺴﻮن 7اﻣﺎ ﻛﻼرك
 ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﻧﺎراﺣﺘﻲﻣﺸﺘﺮﻛﻲ از 
  .(71ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﭘﺮدازان دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮاز ﻧﻈﺮﻳﻪ ٩ﺟﻲ ﺑﻠﺴﻜﻲ
 د ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ،ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﺎﻟﺒﻲ و اﻳﻨﺰورث را در اﻳﻦ ﻣﻮر
ﺑﻠﺴﻜﻲ ﺑﺮ . ﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار دادا ﻫﺎﺗﺮﻳﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺳﺎﻟﻢ
ﻫﺎ، اﻟﮕﻮي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻴﻂ
و اﮔﺮ ﭼﻪ ( 91ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲﻳﺎ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻟﮕﻮي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ در ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ 
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 ،ﺷﻮدﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲت رواﻧﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼ
اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه
  .(71)
اﻳﻦ ﻛﻪ  وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان در زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ 
آن  يﻛﻨﻨﺪهﻞﺘﻣﺨ ﻋﻮاﻣﻞاﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ از وﺟﻮد ﺗﻨﺶ، 
ﺑﺎﻟﺒﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﺒﻲ و دﻳﺪﮔﺎه ياﺳﺖ و وﺟﻮد ﻧﻈﺮﻳﻪ
و اﻳﻨﺰورث در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻓﺮاد و دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﻣﺤﺪود ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺸﺘﻖ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را 
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ ،ﻛﻨﺪ آزﻣﻮن
  .، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﻨﺶﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ 
  ﻛﺎر روش
زن  071دو ﻣﺘﻐﻴﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ در ﺳﻦ ﺑﺎروري، ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﻫﺎيو ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺐ( ﻋﺞ)ﻗﺎﺋﻢ 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارا . در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻮدن ﻣﻠﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم، ﺗﺎﻫﻞ و ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و 
ﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺌﺳﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻪ  ﺣﺪيدر )ﻧﻮﺷﺘﻦ 
، ﻧﺪاﺷﺘﻦ (ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ را درك ﻛﻨﻨﺪ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ روﺣﻲ  يﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺎه  در ﻳﻚ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﻳﻜﻲ از ﻋﺰﻳﺰان)و رواﻧﻲ ﺧﺎص 
   .ﻣﻮاد ﺑﻮد ﻣﺼﺮفﺳﻮء و ﻋﺪم ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و  يﻧﺎﻣﻪﺳﺶﭘﺮﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ
و  ، اﺿﻄﺮابﺗﻨﺶزﻣﺎن ﻴﻦ ﻫﻢﻴﺗﻌ) 12 SSAD01 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  .ﺑﻮدﻧﺪ (اﻓﺴﺮدﮔﻲ
رواﻳﻲ آن ﺑﻪ  :ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﻴﺖي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻔﺮازاﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  01روش ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﻧﻈﺮ 
  .ﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﺷﻨﺎوروان
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﮕﻮي  :ي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﺠﺮﺑﻪ 41ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﺳﻨﻴﻦ زﻳﺮ را  ﻲارﺗﺒﺎﻃ
ﺳﺌﻮال اﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﺑﺨﺶ  48ﺳﻨﺠﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ،اﻧﺪﻛﺮده
ﭘﻨﺞ ﻧﻮع  ﻣﻘﻴﺎساﻳﻦ .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
را در اﻓﺮاد  ﻚ اﻳﻤﻦ، ﻫﺮاﺳﺎن، واﺑﺴﺘﻪ، واﻟﺪﻳﻨﻲ و ﺳﺮدﺳﺒ
                                                 
  elacS ssertS yteixnA noisserpeD01
 و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﻮر ﺳﺎدات ﻧﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺎ                                                                        0931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2)31 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 891
ﺗﻮﺳﻂ  5002ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
(. 91)اﺳﻨﻮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار از ﻃﺮاح اﺻﻠﻲ ﻛﺴﺐ و ﭘﺲ از 
ﺗﺮﺟﻤﻪ و وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ 
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺑﺰار، رواﻳﻲ آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺘﻮا  واﻋﻤﺎل
ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، روان ﻧﻔﺮ از 01
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ وﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ زﻧﺎنروان
  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ يو ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎﮔﺮدﻳﺪ ﻴﺪ ﻳﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺎ
  .ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪآزﻣﻮندر ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮده 0/07≤ يﻧﻤﺮه 
زﻣﺎن ﺗﻨﺶ، اﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻢ) 12 SSADي ﻧﺎﻣﻪﺳﺶﭘﺮ
 7، ﺗﻨﺶﻮال ﺌﺳ 7ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻮال ﻣﻲﺌﺳ 12ﺷﺎﻣﻞ  (:اﻓﺴﺮدﮔﻲ
ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  وﺳﻨﺠﺪ ﻮال اﻓﺴﺮدﮔﻲ را ﻣﻲﺌﺳ 7ﻮال اﺿﻄﺮاب و ﺌﺳ
رواﻳﻲ و . اﺳﺖﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪهدرﺟﻪ 3اي از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ
ﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎراﻧ ﺻﺎﺣﺒﻲ و ﺗﻮﺳﻂ 4831ﺳﺎل  در اﻳﺮان درآن  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻼك ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻫﻤﺰﻣﺎن آزﻣﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ رواﻳﻲ
ﻣﻮرد  اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ، اﺿﻄﺮاب زاﻧﮓ و ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ادراك ﺷﺪه
ﺑﻪ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲو ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن  ﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﺗﺎ
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يروش آﻟﻔﺎ
ﺑﺴﻴﺎر  ﻫﺎدر ﺗﺤﻘﻴﻖ آن ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
   .(02) دار ﺑﻮدﻲﻣﻌﻨ<P 0/100 ﺨﺶ و در ﺳﻄﺢﺑرﺿﺎﻳﺖ
  ﻣﻌﺮﻓﻲ يﻪﻳاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ارا در. ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش آﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ
  ي رﺳﻤﻲ وﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاي ﺟﻤﻊﻧﺎﻣﻪ
و ﻣﻄﺐ ( ﻋﺞ)ﻫﺎ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ آوري داده
ﺑﻪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﮋوﻫﺶ در . زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ي اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم، اراﻳﻪ رد اﻫﺪاف و ﻧﺤﻮهﻣﻮ
ي ﻫﺎ و اراﻳﻪي ﭘﺎﺳﺦدر ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ
ي ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ 
 ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ، در ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف در
ﺧﻮاﺳﺖ درﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻂ ﺧﻠﻮت و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادي از ﺷﺮﻛﺖﻣﺤﻴ
  . ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻓﺮمﻛﻪ ﺷﺪ 
ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻓﺮم ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ  793از ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ 602ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﻌﺪاد 
  ﻫﺎ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻪ دﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞﭘﺎﺳﺦ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم   ﺑﻪ  ﻧﻔﺮ  63ﺗﻌﺪاد، 
  .ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 161ﺗﻌﺪاد  ﺑﺎﺣﺬف و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ
 يﻧﺎﻣﻪدر ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ. ﻮاﻻت داده ﺷﺪﺌدﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﭘﺎﺳﺦ يﻧﺤﻮه
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
س ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ و وﺟﻪ اﺣﺴﺎ ﻫﻴﭻﻪ ﻮاﻻت ﺑﺌﺳ
ﻮال ﻣﻬﻢ ﺌدﻫﻲ، دو ﺳﭘﺎﺳﺦ يﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﺼﻮل اﻳﻦ ﻧﺤﻮه
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎدرم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي در ﭘﺮﺳﺶ
  دادم و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺮدن از ﻣﺎدرم ﺑﺮاﻳﻢ ﻟﺬتﺧﻮدم اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
و از وي  ﻴﺪهاز واﺣﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﻲﺑﺨﺶ ﺑﻮد را 
ﻻزم ﺑﻪ  .ﻮاﻻت، ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪﺌاﻳﻦ ﺳ يﺪ درﺑﺎرهﺷﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد 
  .ﺷﺪﻪ ﻣﻲﻳﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم اراﺳﺌﻮاﻻت، 
و ﺑﺎ  41 يﻧﺴﺨﻪ، SSPSاﻓﺰار ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ ﻧﺮم
داري ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0/50
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳﺎل، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت  82/46±6/44ﮕﻴﻦ ﺳﻦ زﻧﺎن ﻣﻴﺎﻧ
ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان  301/50±011/22ازدواج 
درﺻﺪ اﻓﺮاد در ﺳﻄﺢ  87/3 ﺗﺤﺼﻴﻼت. ﺑﻮد 0/9±1/31
ﺗﺮ از دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد
ﺮﺑﻮط ﻣ 12 SSADآزﻣﻮﻧﻬﺎي ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺧﺮدهﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه 
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وﻓﻮر. (1ﺟﺪول )ﺑﻮد  9/67ﻪ ﻣﻴﺰان ﺑ ﺗﻨﺶ يﺑﻪ ﻧﻤﺮه
درﺻﺪ  74/6ﻧﻮع اﻳﻤﻦ ﺑﺎ  از ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﻧﻮع  از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺪر. (1ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮد 
  .(2ﻧﻤﻮدار ) درﺻﺪ ﺑﻮد  72/6اﻳﻤﻦ ﺑﺎ 
  
 دﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮر  ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ﻛﺴﺐ - 1ﺟﺪول 
  و اﻓﺴﺮدﮔﻲ  ، اﺿﻄﺮابﺗﻨﺶﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ از
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  12  0  4/28  9/67  ﺗﻨﺶ
  02  0  4/18  6/98  اﺿﻄﺮاب
  12  0  5/01  7/54  اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  
ﺑﺎ ﺳﺒﻚ  ﺗﻨﺶ يﻧﻤﺮهآﻣﺪه اﺳﺖ،  2 ﺟﺪولﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در 
ﻫﺎي ﻫﺮاﺳﺎن و ﺒﻚدار و ﺑﺎ ﺳاﻳﻤﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
  .دار داردﺳﺮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
991 1102 remmuS ,)2(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                            ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ و اﺿﻄﺮاب  
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ﺳﺮد ﻫﺮاﺳﺎن واﻟﺪﻳﻨﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﻳﻤﻦ
ﺑﻪ ﻣﺎدر در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ اﻧﻮاع ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ - 1ﻧﻤﻮدار 
  دوران ﻛﻮدﻛﻲ
  
  
دار و ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ،ﺳﺮد ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ يﻧﻤﺮه
دار و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ ،اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ اﻳﻤﻦ يو ﻧﻤﺮه
  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮرد در .دارد دارﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮد ﺳﺒﻚ
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ﺳﺮد ﻫﺮاﺳﺎن واﻟﺪﻳﻨﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﻳﻤﻦ
ﺑﻪ ﭘﺪر دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ اﻧﻮاع ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ -2 ﻧﻤﻮدار
  دردوران ﻛﻮدﻛﻲ
  
، اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﺶ يﻧﻤﺮهﻛﻪ  ﺪﻨدﻫﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﭘﺪر
 ياﻳﻤﻦ و ﻧﻤﺮه دار ﺑﺎ ﺳﺒﻚاﻓﺴﺮدﮔﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
  (.3 ﺟﺪول) دارد اﻳﻤﻦ ﺳﺒﻚ دار ﺑﺎو ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ،اﺿﻄﺮاب
  ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲﺗﻨﺶﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ  - 2ﺟﺪول 
  ﺳﺮد  ﻫﺮاﺳﺎن  واﻟﺪﻳﻨﻲ  واﺑﺴﺘﻪ  اﻳﻤﻦ  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺎدر
  P R  P R  P R P R P R  ﺣﻴﻄﻪ
  0/100  0/752  0/340  0/551  0/269 0/400 0/845 -0/640 0/230 -0/461 ﺗﻨﺶ
  <0/100  0/703  0/990  0/721  0/693 0/660 0/366 -0/430 0/580 -0/231 اﺿﻄﺮاب
  <0/100  0/523  0/090  0/131  0/957 0/420 0/412 -0/690 0/300 -0/922 اﻓﺴﺮدﮔﻲ
 
 ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲﺗﻨﺶارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺎ  - 3ﺟﺪول 
  ﭘﺪر ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ          
  ﺣﻴﻄﻪ
  ﺳﺮد  ﻫﺮاﺳﺎن  واﻟﺪﻳﻨﻲ  واﺑﺴﺘﻪ  اﻳﻤﻦ
  P R  P R  P R P R P R
  0/100  0/952  0/813  0/810  0/409 0/900 0/919 -0/800 0/670 -0/631 ﺗﻨﺶ
  0/100  0/162  0/042  0/190  0/054 0/850 0/673 0/860 0/490 -0/921 اﺿﻄﺮاب
  <0/100  0/592  0/513  0/870  0/823 -0/710 0/699 <0/100 0/410 -0/881 اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ارﺗﺒﺎﻃﻲ  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭼﻪ اﻳﻦ  ﻛﻪ اﮔﺮ ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﺷﺖﺗﻨﺶﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ 
و در ﻣﻮرد ﭘﺪر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ و اﺿﻄﺮاب  ﺗﻨﺶارﺗﺒﺎط در ﻣﻮرد ﻣﺎدر ﺑﺎ 
دال ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﺎن ﺳﺒﻚ ، دار ﮔﺮدﻳﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺳﺮد  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪدﻟﺒﺴﺘ
 
 داﺷﺖ  اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ، اﺿﻄﺮابﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﺳﺒﻚ  ﺑﺮارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و دارﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﻨﻲ ، ﻣﻮارد  در ﺗﻤﺎم ﻛﻪ
در ﻣﻮرد ﺳﺒﻚ  .دﻻﻟﺖ داردﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺮددﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻫﺎي ﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺎدر اﮔﺮ و ﭘﺪر ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
داري ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﺎ ﻣﻌﻨﻲ ،ﮔﺰارش ﺷﺪ ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲﺗﻨﺶ
  .ﻣﻮرد ﺳﺒﻚ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
 و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﻮر ﺳﺎدات ﻧﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺎ                                                                        0931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2)31 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 002
ﺳﺎﻓﻮرد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 . (71)ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺷﻴﻮر  و 1ﻣﻴﻜﻮﻟﻴﻨﺴﺮاﻳﺮان و  و ﻫﻤﻜﺎران در رﺣﻴﻤﻴﺎن
 ﻣﺜﺒﺖي راﺑﻄﻪ، روان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﻳﻤﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ
 ﺑﺎ دوﺳﻮﮔﺮا و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ و ﺑﻴﻦ دارﻣﻌﻨﻲ
. (51)دارد  وﺟﻮد داريﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲي راﺑﻄﻪ، ﺳﻼﻣﺖ روان
ﺷﻐﻠﻲ در  ﺗﻨﺶدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  رﺣﻴﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﺎي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺒﻚ ﻫﺎي دارايآزﻣﻮدﻧﻲ
  . (12)ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺳﺖ 
ي ﺑﺸﺎرت و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪآن ﭼﻨﻴﻦﻧﺎاﻳﻤﻦ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻤﻦا دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ ﺑﺎ
اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ دوﺳﻮﮔﺮا،  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ داراي
در ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﮕﻲ  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻦ
  (.61) ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ يراﺳﺘﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻛﻪ اﻧﺪﻋﻘﻴﺪه اﻳﻦ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ در ﻫﻤﻜﺎران و راﺑﺮﺗﺰ
 زا،ﺗﻨﺶﺷﺮاﻳﻂ  در ﻧﺎاﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان
 ﺳﺒﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان ﭘﻴﺎﻣﺪ و اﺳﺖ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب
(. 41) اﺳﺖ رواﻧﻲ آراﻣﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، در اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻓﺮاد ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان از وﻳﮋﮔﻲﻧﺒ
 رواﻧﻲ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي درون. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
دﻫﺪ و زا را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺗﻨﺶﻫﺎي ﺗﻮان روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اﻳﻦ  .ﻛﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﺑﺮ ﻓﺮد ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲدرﻣﺎﻧﺪﮔﻲ روان
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ و
 .زﻧﺪﺑﻴﻨﻲ و اﺿﻄﺮاب ﺷﺨﺺ داﻣﻦ ﻣﻲاﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮدﻛﻮﭼﻚ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ دروﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان
ﻛﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺗﻨﺶﻫﺎي را در ﻃﻮل دوره
   (.12) اﻳﻤﻦ، ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ را در ﭘﻲ دارد
ﺗﺠﺎرب ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ 
ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻤﻦ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﺟﻮد ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﺎ 
ﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎن دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷ
  .(71)ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺎاﻳﻤﻦ
                                                 
 recnilukiM1
ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﻫﻤﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻪ در اﻳﺮان و ﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻠﻜﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎرج از اﻳﺮان، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻛﻪ در ﭘﮋو
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻨﺶ، اﺿﻄﺮاب و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد و ﻫﺮاﺳﺎن را
ﻪ در ﻣﻮرد ﻛ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦاﻓﺴﺮدﮔﻲ 
داري ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺪر و ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد،
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺒﺎط ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﻣﻲ ،ﻣﻮرد ﻣﺎدر در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻛﺮد ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد ﺑﻪ 
آﮔﻬﻲ را ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻋﻨﻮان ﻧﺎاﻳﻤﻦ
  .ﺷﻨﺎﺳﻲ دارددر ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت روان
ﭼﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮ ،ﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦاﻣ
 ،ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﻚ در ﻣﻮرد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
  داري در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ،ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ
داري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ،ﺟﺎ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﻮد و از آنﻧﻤﻲ
 يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ،د داردﻫﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺪر و ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺎدر وﺟﻮ
ﺗﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي و ﺑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ روان
ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ،ﺷﻮدﻣﺴﺘﻤﺮ و اﺿﻄﺮاب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺗﻨﺶدﻧﺒﺎل 
زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤﻮد
ﺳﻮق ﺎﻣﺖ اﻓﺮاد دارد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺧ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﻨﻮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  .ﻛﻨﺪﻣﻲ
اﻳﻤﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻲ ارﺗﺒﺎط واﻟﺪﻳﻨﻲ را ﻳﻚ ﻧﻮع اﻟﮕﻮي 
آورد ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪي و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻨﻨﺪ ﻛﮔﺎه ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻮدك ﺑﺮاي او اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻮدك اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ را در و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
  .(22ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﺧﻮد ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﺪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ از اﻇﻬﺎرات ﺑﺎﻟﺒﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ
 ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮدﻧﻤﻲ
ﻣﺜﺒﺖ و  ،ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش  ،و اﺿﻄﺮاب ﺗﻨﺶﻣﻮرد ﭘﺪر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در 
دار ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻌﻨﻲﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻫﻴﭻا. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﻟﺒﻲ در ﻣﻮرد دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ آن را  يﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ
در  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدﻳﻚ ﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻓﺮض ﻣﻲ
 ،ﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳ
102 1102 remmuS ,)2(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                            ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ و اﺿﻄﺮاب  
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺗﻨﺶ،ﻣﻮﻟﻔﻪﻣﻨﻔﻲ و در ﻣﻮرد ﭘﺪر ﺑﺎ 
اﻳﻦ از ﻛﺪام  ﻫﻴﭻ داﺷﺖ ﻛﻪارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ  ،اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﻨﻮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﺑﺴﺘﻪ را ﻳﻚ  .دار ﻧﺒﻮدﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺮﺧﻲ از  يداﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪهﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻣﻲ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر  يواﺑﺴﺘﻪ، اﺗﻜﺎ اﺻﻠﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ يﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﺸﺨﺼﻪ
اﻳﻦ ﻧﻮع اﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت  .ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ درآﻣﺪي ﺑﺮﺷﻮد و ﭘﻴﺶﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻲ
  . اﺳﺖ ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ واﺑﺴﺘﻪ 
ه و از ﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻮدﻳﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري وﻋﻼ يداراي روﺣﻴﻪ
  .(3)ﻨﺪ ﻫﺴﺘ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار
آﻳﺪ ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲ ياز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺎدر ﻣﻲ
اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺳﻮق دﻫﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺪر ﭼﻨﻴﻦ 
ﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺴﻴﺮي اﻣﻜﺎن
  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭼﻨﻴﻦ 
 ﺷﻮد ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﭘﺪر ﺷﺎﻳﺪ درﮔﻴﺮي ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻞ ﻳﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺷﺮوع ﻣﺸﻜﻼت روان يﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ
ﻢ ﺣﺘﻲ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻳاﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷﺪن و اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻼ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .اﻧﺠﺎﻣﺪوﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﻣﻲ
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  
ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻳﻚ ﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ و ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﺑﺴﺘﻪ 
 درآﻣﺪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻮده و ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻫﻤﺎنﭘﻴﺶ
ط ﻣﻌﻜﻮس و ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺒﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻳﻚ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎ
 ،ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﺳﺘﺮس از آن .ﺷﻮدﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺳﺒﻚﻮده و درﻣﺤﺪود ﺑ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ادﻛﺘﺮ يﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺳﻂ اﺳﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن
از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎر دور اﺳﺖ و ﺑﺎ 
ﻫﺎ و ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﺟﻬﺖ رواﺑﻂ، دار ﻧﺸﺪن ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد دو ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  يﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از  ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺎرجواﻟﺪﻳﻨﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻣﻜﺎن
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ يﻣﺤﺪوده
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﻻﺗﺮ  يﺗﺮ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهﭘﮋوﻫﺶ
  . ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ
زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ  در ﻣﻮردﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺷﻮد ﺑﺮاي ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻣﻲاﺻﻮﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را از ﻣﺎدر 
ﺎﻻﺗﺮ و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺑ يﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ، ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. دو ﺟﻨﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺰار ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ در در اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  .ﺎﻳﻴﺪ رواﻳﻲ آن، ﺑﻪ رواﻳﻲ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪﻣﻮرد ﺗ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ و  ﺗﻨﺶ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲﺟﺎ ﻛﻪ  از آن
ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دارد و ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ  ﺳﺮد دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ دار ﺑﺎﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، ﻣﻨﻔﻲ و در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ 
دﻳﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ دار ﮔﺮدو واﻟﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﻨﺶ ﺑﺮاي ﻣﺎدر، ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻨﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ اﺳﺖﺑﺎﻟﺒﻲ  يﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻟﻢ در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ را  يﺷﺎﻟﻮده
  .ﻛﻨﺪرﻳﺰي ﻣﻲﭘﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ در دوران ﻟﺬا  
  در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ،  رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲﻛﻮدﻛﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ 
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